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Abstrak 
Sebagai operating system berbasis linux yang diperuntukan khusus untuk mobile device seperti 
smartphone atau PC table, Android saat ini android sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat Indonesia. 
Dengan sistem distribusi open sources yang digunakan memungkinkan para pengembang untuk menciptakan 
beragam apikasi menarik yang dapat dinikmati oleh para penggunanya, seperti game, chatting dan lain-lain. 
Salah satunya adalah pengembangan aplikasi pariwisata yang dapat membantu masyarakat dalam mencari 
tempat pariwisata yang jarang dikunjungi namun memiliki pesona alam dan pesona budaya yang menarik. 
Terlebih potensi wisata yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Ibukota dan terjangkau oleh semua kalangan. 
Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah membantu masyarakat lebih mengenal tempat-tempat pariwisata yang ada 
di Indonesia khususnya di Kabupaten Ciamis.  
Aplikasi informasi pariwisata di kabupaten Ciamis berbasis mobile phone ini berisi informasi enam 
buah tempat wisata, alamat tempat wisata, informasi enam buah hotel/wisma, alama hotel/wisma, informasi peta, 
informasi nomor telepon.  Aplikasi ini telah diimplementasikan pada lima buah mobile phone yaitu Google 
Nexus S i9023, Nexian Journey NX A890, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung P1000 Galaxy Tab dan Motorola 
Xoom Tab MZ601. 
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1. Pendahuluan  
 
Kabupaten Ciamis memiliki pesona alam 
maupun pesona budaya yang tidak kalah menarik 
dengan Pulau Bali. Tentunya dapat dijadikan modal 
untuk lebih mengembangkan wilayah ini sebagai 
daerah tujuan pariwisata di Indonesia. Untuk saat 
ini, terdapat 21 wisata alam di Kabupaten Ciamis. 
Aplikasi informasi pariwisata di kabupaten 
Ciamis berbasis mobile phone ini akan 
diimplementasikan ke dalam smartphone berbasis 
Android 2.2. Dengan penyajian data seperti ini akan 
memberikan informasi tentang tempat-tempat 
pariwisata yang tersebar di Kabupaten Ciamis 
sehingga memudahkan untuk mencari tahu tentang 
potensi wisata Ciamis dan membuat masyarakat 
tertarik untuk berkunjung ke Kabupaten Ciamis. 
Informasi yang akan diberikan kepada 
pengguna adalah tentang tempat-tempat pariwisata, 
hotel / wisma dan petunjuk arah yang ada di 
Kabupaten Ciamis. Aplikasi ini dapat berjalan di 
semua smartphone berjenis sistem operasi Android 
dan bahasa pemrograman yang dipakai adalah java 
platform android 
 
 
2. Pengenalan Android 
 
Android adalah sebuah sistem operasi 
untuk perangkat mobile yang berbasis Linux yang 
dikeluarkan oleh Google Inc pada bulan November 
2007, bersifat open source sehingga para 
pengembang dapat membuat aplikasi sendiri untuk 
perangkat mobile sesuai dengan kebutuhan.  
Pemrograman perangkat ini menggunakan bahasa 
pemrograman Extensible Markup Language (XML) 
dan Java yang dikhususkan untuk platform ini, 
sehingga aplikasi yang dibuat tidak dapat dijalankan 
pada perangkat mobile lain seperti: Symbian OSdan 
Blackberry OS yang juga mendukung aplikasi 
berbasis java. Terdapat dua distributor sistem 
operasi ini, yaitu: GMS (Google Mail Services) yang 
mendapat dukungan penuh dari Google dan OHD 
(Open Handset Distribution) yang tidak mendapat 
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dukungan langsung dari Google dan melakukan 
pendistribusian sistem operasi ini secara bebas. 
 
2.1 Fitur Android 
 
Android memiliki beberapa fitur, diantaranya 
sebagai berikut:  
• Application Framework yang memungkinkan 
penggunaan dan penghapusan komponen yang 
tersedia.  
• Dalvik Virtual Machine, yaitu mesin virtual yang 
dioptimalkan untuk perangkat mobile.  
• Graphic Library, yang mendukung grafik 2D dan 
3D berdasarkan OpenGL Library.  
• Media Supported, yang mendukung beberapa 
media seperti: audio, video, dan berbagai format 
gambar (MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, 
JPG, PNG, GIF). 
• Hardware Independent, mendukung GSM, 
Bluetooth, EDGE, 3G, Wifi, kamera, Global 
Positioning System (GPS), kompas, dan 
accelerometer. 
2.2 Keunggulan Android 
 
Android memiliki keunggulan, yaitu 
sebagai berikut : 
• Keterbukaan 
Android menyediakan akses ke fungsi dasar 
perangkat mobile menggunakan standar 
panggilan ke API. 
• Penghancuran perbatasan  
Pengguna dapat menggabungkan informasi dari 
Internet ke dalam telepon, seperti informasi 
kontak, atau data pada lokasi geografi untuk 
mendapatkan kesempatan baru. 
• Kesamaan aplikasi  
Untuk Android ada perbedaan antara telepon 
utama aplikasi dan perangkat lunak lain, 
pengguna bahkan dapat mengubah program 
untuk memutar nomor, atau screen saver. 
• Cepat dan mudah perkembangan  
Dalam SDK memiliki semua yang dibutuhkan 
untuk membuat dan menjalankan aplikasi 
Android, termasuk simulator.  
 
3. Rancang Bangun Aplikasi 
 
Aplikasi pariwisata ini akan diimplementasikan 
pada Android 2.2 dan akan menampilkan informasi 
tentang potensi pariwisata di Kabupaten Ciamis 
termasuk informasi mengenai hotel lengkap dengan 
nomer telepon dan petunjuk arah yang terintegrasi 
dengan Google Maps. Rancang bangun aplikasi ini 
melalui beberapa tahap seperti tahap analisis 
kebutuhan, tahap perancangan struktur navigasi, 
tahap coding dan tahap pengujian. 
Pada tahap analisis yang dilakukan  adalah 
memilih bahasa pemrograman yang akan digunakan 
dan pokok bahasan atau materi-materi yang akan 
digunakan. Melakukan pengumpulan data-data baik 
berupa gambar ataupun artikel dari internet yang 
berkaitan dengan aplikasi. 
 
4. Struktur Navigasi 
 
Pada aplikasi ini terdapat dua menu yaitu menu 
wisata kabupaten Ciamis dan menu hotel/wisma di 
Ciamis. Menu wisata kabupaten Ciamis terdiri dari 
enam wisata seperti Situ Lengkong, Curug Tujuh, 
Cagar Budaya Asana Gede, Cagar Budaya 
Karangkamulyan, Situ Mustika dan Goa Donan. 
Menu Hotel/Wisma meliputi enam buah hotel yaitu 
Badeto Ratu, Wismawan, Pangandaran Beach, 
Sawargi, Saputra dan Aquarium. 
Struktur Navigasi pada aplikasi ini 
menggunakan struktur hirarki. Struktur navigasi 
pada gambar 1 berikut ini. 
 
 
Gambar 1. Struktur Navigasi 
 
5. Tampilan Menu 
 
 Pada bagian ini akan dipaparkan tampilan 
aplikasi yang meliputi tampilan awal, tampilan menu 
utama, tampilan menu detil wisata dan hotel. 
 
5.1. Tampilan Awal 
 
 Pada saat masuk ke dalam aplikasi akan 
muncul tampilan awal seperti gambar 2 berikut ini. 
Tampilan ini berisi lambang Kabupaten Ciamis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Tampilan Awal 
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5.2. Menu Utama 
 
Pada menu utama terdapat 2 menu, yaitu Menu 
Wisata Kabupaten Ciamis dan Menu 
Ciamis. Tampilan menu utama terlihat pada gambar 
3 berikut ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Tampilan Menu Utama
 
5.3. Menu Wisata Kabupaten Ciamis
 
 Pada menu Wisata Kabupaten Ciamis terdapat 
enam buah tujuan wisata di Ciamis. Enam buah 
tujuan wisata itu adalah seperti Situ Lengkong, 
Curug Tujuh, Cagar Budaya Asana Gede, Cagar 
Budaya Karangkamulyan, Situ Mustika dan Goa 
Donan. Informasi pada Menu wisat
nama wisata, desa atau kecamatan dimana tempat 
wisata itu berada dan gambar dari wisata tersebut. 
Menu wisata dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Tampilan Menu Wisata
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Hotel / Wisma 
 
 
a ini meliputi 
 
 
 
Bila salah satu tujuan wisata ini dipilih maka 
akan tampil informasi dari tempat tersebut dan 
gambar dari tempat wisata tersebut,  seperti contoh 
pada gambar 5 di bawah ini. Informasi yang juga 
ditampilkan adalah informasi 
tempat wisata tersebut yang bisa menunjukkan arah 
dari posisi dimana pengguna aplikasi saat itu berada 
seperti yang terlihat pada gambar 6 dan gambar 7 
berikut ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Tampilan 
Lengkong
 
 
Gambar 6. Tampilan  
         Lokasi Awal 
 
5.4. Menu Hotel / Wisma Ciamis
 
Pada menu Hotel / Wisma Ciamis terdapat 
enam buah Hotel / Wisma di Ciamis yang meliputi
Badeto Ratu, Wismawan, Pangandaran Beach, 
Sawargi, Saputra dan Aquarium. Informasi pada 
Menu Hotel/Wisma ini meliputi nama hotel/wisma, 
dan alamat hotel/wisma. Menu hotel/wisma dapat 
dilihat pada gambar 8 berikut ini.
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petunjuk arah menuju 
Menu Wisata Situ 
 
 
        Gambar 7. Tampilan  
                    Peta 
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Gambar 8. Tampilan Menu Hotel/Wisma 
 
Bila salah satu hotel di atas  dipilih maka akan 
tampil dua buah button pilihan yaitu Telepon dan 
Maps, seperti pada gambar 9. Bila button telepon di 
klik maka akan muncul pertanyaan apakah ingin 
menelepon hotel dimaksud bila tidak maka dialog 
box akan tertutup bila ya maka akan muncul 
tampilan pada gambar 10. 
 
 
 
  Gambar 9. Tampilan    Gambar 10 . Tampilan  
Menu Sub menu Hotel             Menu Telepon 
 
Bila button Maps yang di klik maka 
aplikasi akan mengecek apakah ada koneksi internet 
dan bila ada akan muncul tampilan seperti ini pada 
gambar 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 11. Tampilan Menu Lokasi Pengguna 
 
Jika pengguna memilih untuk 
menggunakan kendaraan pribadi, maka tampilannya 
akan pada gambar 12 seperti dibawah ini. Jika 
pengguna memilih untuk berjalan kaki, maka 
tampilannya akan seperti pada gambar 13 dibawah 
ini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Gambar 11. Tampilan    Gambar 12 . Tampilan  
                Peta                                    Peta Detil 
 
6. Penutup 
 
Aplikasi informasi pariwisata di kabupaten 
Ciamis berbasis mobile phone telah berhasil 
dikembangkan dan di implementasikan ke 
dalam smartphoneSamsung - Google Nexus S 
i9023, Nexian Journey NX A890, Samsung 
Galaxy Ace 2, Samsung P1000 Galaxy Tab dan 
Motorola Xoom Tab MZ601. 
Dalam aplikasi ini terdapat petunjuk arah 
yang terintegrasi oleh Google Map sehingga 
dapat mempermudah wisatawan untuk 
mengunjungi tempat wisata di Kabupaten 
Ciamis. Untuk wisata Kabupaten Ciamis, 
memasukkan 6 buah wisata alam. Sedangkan 
untuk hotel/wisma Ciamis, terdapat informasi  6 
buah hotel/wisma yang berada didaerah 
Pangandaran kota Ciamis dan alamat.  
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